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three plants with respect to penetration,
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(activeelectrode,直碓約Olmm ) はこ'/Uマ_ ノ
レーク一によって移動させ.この火畝では似旧に接触
させT=. 網脱で発/I:.する E.R.C u鮎Iuiを僻帆 L､さ








IT71芯哨｢lJ牌を介して. 2朗射~Iけ ノンロスコープ (日
本光'.ul工業株Jlこ会TI. VC-7J即 の ACtL日日 AL.
ン寸.Jt,. 上州の.ぎJ鎚.IJjil敬03秒)で観察し.辿縦
Bli彬悠a"Y上t.･舶i#して/JI即 した.またL)C上門‥JIh ∫










RC a)人 ききをそ0)値入旭に対するOoで表小 した.
複EU:iをIJ)j頗応するためのl`l也光の頻度はニュー トラル
･7-ノンT I / lJL'/- (納=†]叱膜りf'JUL.所)野望を仙
川しこ朋臥しIこ
実験結果と考察
昆山U)L:)くじ(上 鰍 こ Iut/ル)I.L化とそ1日こ拭い
て発/E･する直流JR/JlとからJ戊るとい,I)れていろりtJ2'
Fig.2-4は^抑止山にわける終地山に対すろ r:.R.
∩ a)変化を.言J鎚 した LU)LJ,ろか. l･Ilト/ I,
)I/-/1J才･と′､ス し.I1I.●Jにわい 7日上 IJBWIu)仲代
'Ln'FとrL脚山yJlu)総付 く応か71らJtlこげIg 2,I).
/i.-1JノfJてufl脱81hLHl'(.('1U)El純/∫Li,lt.C./_,I
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SELYS･B‥E･RC･from dark-adaptedventraleye region 'n thefemale
adultofSympelumdarwinianumSELYS AnupwarddeflectlOnOfthelower
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ll.アワヨ トウ幼虫の体液にみられる非買自性 フォリン (Lowry)同性物質 とくにメラニン



















































の5ukl.チロシン, ドー パ. ト.)プト77ンおよび尿
慨の定見をおこなった.
〔フォ.)ン (Lowry)反応によるフェノール類などの
定量〕
休校lmlに等量の10% ト.)クロル酢酸を添加し,
折紙で炉過し,炉液の0.1mlを用いて, フォ1)ン試
59
